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para fondo económico a la estación radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal. --Sobre adquisición de amiantina. —Adjudica
nun concurso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre prácticas de los
auxiliares de semáforos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Anuncia concurso de premios de la
fundación aFélix de Echauzt para 1922.
ASESORIA GENERAL.--Nombra Asesor interino de la Coman
dancia de Marina de Vigo a D. C. Velo de la Viña.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. — Disponibilidad en el
cuerpo de Artillería.
•
Sección no oficial.
Publica bases para la distribución de donativos hechos a favor
de los huérfanos y mutilados del Ejército y Armada.
cionales de las respectivas secciones del presupuesso de
gastos.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a veintinueve de diciembre de mil
novecientos veintiuno.
YO EL REY
El Ministro de Hacienda,
Francisco de A. Gambó y natal&
Relación de los créditos extraordinarios y suplemento de
crédito a que se refiere la ley de esta fecha.
MINISTERIO DE MARINA
Pesetas.
Suplemento de crédito al capítulo 2.°, «Mate
rial», artículo único, «Centros y dependen
cias del Ministerio», para material de la Sec
ción Hidrográfica. 20.000,00Crédito extraordinario con destino a satisfa
cer una nueva tirada del Código interna
cional de Señales 40.000,00Idem íd. para abonar a la Sociedad Espaflolade Explosivos el importe de facturas porsuministro de pólvora a la Marina en el ejercicio 1919-20 3 328.910,00
3.388.910,00
AÑO XVII,
DIARIO
Madrid 30 de enero de 1922. NUM. 23.
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DIARIO tienen carácter preceptivo.
Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA. -Concede un suplemento de cré
dito al presupuesto de gastos del Ministerio de Marina.
Reales ó denes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.-Destinos al C. de C. D. I. Núñez,
al T. de N. D. F. Bastarreche y al Alf. D. P. Gómez. -Resuel
ve instancias del personal de marinería que expresa. -Cam
bio de destinos de clases y tropa. —Sobre destino de solda
dos a la compañia de ordenanzas. —Sobre continuación en el
servicio de un operario. -Baja por retiro de varios ídem. —
Designa a tres huérfanos para el Colegio de Guadalajara.—
Nombra para formar una Junta al personal que expresa.—
Sobre adquisición y cargo de gemelos.—Asigna cantidad
Sección oficial
LEY
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MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.° Se conceden al vigente presupuesto de
gastos de los Departamentos ministeriales, para el pago
de las obligaciones detalladas en la relación que forma
parte integrante de esta ley, los créditos extraordinarios
que se expresan a continuación: 185.381,23 pesetas al pre
supuesto del NI inisterio de Estado; 3.368.910, al de Mari
na; 670.017,69, al de la Gobernación; 287.650,35, al de Ins
trucción pública y Bellas Artes; 77.609,14, al de Fomento,
y 21.417,90, a la sección 11.ft, «Gastos de las Contribucio
nes y Rentas públicas».
Art. 2.° Asimismo se concede a la sección 5.a, «Minis
terio de Marina»' del propio presupuesto, un suplementode crédito de 20.000 pesetas al capítulo 2.°, «Material», artículo único, «Centros y dependencias del Ministerio»,
para material de la Sección de Hidrografía. .Art. 3.° El importe de los antedichos créditos extraordinarios y suplemento de crédito, que ascienden en to
tal a 4.630.986,31 pesetas, se cubrirá en la forma determi
nada por el artículo 41 de la ley de Administración yContabilidad de la Hacienda pública, entendiéndose quelos créditos extraordinarios se aplicarán a capítulos adi (De la Gacéta del día 30 de diciembre).
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Gen al de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta ele
vada por el General Jefe de la División de Ins
trucción, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer que el capitán de corbeta D. Indalecio
Núñez Quijano embarque en la misma para des
empeñar el cometido de Profesor de Construcción,
Dibujo e idioma ingiés.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y eectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
• -•■•~1■41
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernan
do Bastarreche y Díez de Bulnes, desembarque del
crucero Cataluña y embarque de 2.° Comandante
en el transporte Almirante Lobo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de enero de 1922.
•
El Almirante ,Tí ,e del Estado Mayor central.
-Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do disponer que el alférez de Infantería de Mari
na (E. R. A. R.) D. Pedro Gómez López, pase a
prestar sus servicios al segundo Regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Ma
drid 24 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceni ral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos
Señores...
- --■~1111111114~.-
Marineria
EXCMO. Sr.: Vista la instancia del cabo de ma
rinería de la dotación del Museo Naval, Rafael Vi
ciana Sánchez, en solicitud de ocupar una plaza
de Carabinero de Mar, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta que por real orden de 20 de oc
tubre de 1921 le fué concedido a dicho cabo la con
tinuación en el servicio por dos años como engan
chado, ha tenido a bien quede sin curso la citada
solicitud.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., sean
dejadas sin curso las instancias promovidas para
ingreso en dicho Instituto, así como en el de la
Guardia civil, por individuos que se encuentren
sirviendo en la Armada, bien su campaña activa,
bien compromisos de enganche que solamente
pueden ser rescindidos con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 5 de julio de 1881, y teniendo
también en cuenta las de 17 de julio de 1903 y 9 de
diciembre de 1921.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento 'y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. –Madrid 241de
enero de 1922.
El Almirante Jefe de Eqtad“ íayor eentraI,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Señores. . . .
--511IN111111».-
á
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada,
cursada por el Capitán general del departamento
de Ferrol, del cabo de Artillería en la segunda si
tuación del servicio activo Rogelio Alonso Fréire,
que solicita volver al de la Armada para poder
invalidar una nota que aparece en su hoja de cas
tigos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a los deseos del recurrente sin derecho a
pri,p-ias ni premios de enganche, interín no inva
lide la nota de referencia, debiendo solicitar el en
ganche cuando se encuentre en condiciones para
ello, y siendo destinado a prestar sus servicios a
la Escuadra de Instrucción.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr.- General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro]
Sr. Comandante gener,1 de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de cañón,
en la reserva Mariano Campos Navarro, con resi
dencia en la Coruña en la calle de Panaderos nú
mero 51, que solicita volver al servicio activo de
la Armada por dos años como enganchado S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente con los premios y ventajas que
deterrhina el real decreto de 4 de junio de 1915,
siendo destinado a la Escuadra de Instrucción.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circuktr.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cambie de destino el perso
nal comprendido en la unida relación que princi
pia con el sargento Adelmiro Rentero Gutiérrez y
termina en el soldado Antonio Miralles Castañeda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1922.
E,1 Almirante ¿efe lel Matado MI yor tient,al,
Gabriel Antón.
Señores...
l'elación que se cita.
PERTENECEN
Regimiento Batallón. Compañía.
Expedicionario, (Cumplido).
2.°
Expedicionario. (Cumplido).
leo
3.0
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
3•0
3•0
3.°
NOMBRES
SARGENTOS
Adelmiro Rentero Gutiérrez
Antonio Iravedra Acebo
José Mumbrú Guardia
Guillermo Blanco Ligueri
SOLDADOS
D. José VizcarrondoMartínez
José Coca Espinosa
Isidoro Pagán Arévalo
José Grarié Giralt
José Miralles Castañeda
Antonio Miralles Castañeda
SE LES DESTINA
E=~~1••=111~
Regimiento Batallón.I Compailie.
2.*
Expedicionario.
3.0
Expedicionario. (Voluntario).
3 ° Agdo. Compañía Ordenanzas.
1.°
Expedicionario.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
3•0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
Madrid 24 de enero de 1922. El Almir'a-nte Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Circular.--Excmo. Sr.: Debiendo ser llamados
a filas en el próximo mes de febrero los reclutas
de Infantería de Marina necesarios para cubrir las
bajas que se produzcan en la Península con moti
vo del licenciamiento S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que por los coroneles de los
Regimientos se tenga en cuenta que para sustituir
a los individuos de la Compañía de Ordenanzas
que pasan a 2.' situación, han de ser destinados
en dicho mes a este Ministerio ocho soldados del
primer Regimiento, ocho del segundo y nueve del
tercero, debiendo incorporarse igualmente a sus
destinos respectivos para servir el primer periodo
de servicio, los reclutas del reemplazo del año an
terior acogidos al capítulo XX de la vigente Ley
de Reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores. . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Solicitado por el operario Jesús Do
rado Sánchez, al servicio de la S. E. de C. N. pro
cedente de la Maestranza del Estado, continuar en
los trabajos hasta cumplir los 65 años de edad y
ofreciéndose duda al Comandante general del ar
senal este caso, toda vez que si bien Dorado Sán
chez disfrutó mas de dos años el jornal máximo en
el taller de forjas del arsenal Militar hasta 15 de
julio de 1909 que pasó al servicio de aquella So
ciedad, en ella no ha logrado el máximo jornal en
el taller a que ahora pertenece, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesoría general de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
toda vez que conserva la aptitud suficiente y que
de haber continuado en el arsenal Militar hubiera
disfrutado el beneficio a que se contrae el artículo
4.0 de la Ley de 19 de mayo de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-~1111411•4~..---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central
se ha servido disponer que el operario de primera
clase de las máquinas de diques y varaderos del
arsenal de Cartagena Francisco Rodríguez Madrid
cause baja en la Armada el 26 de marzo próximo,
por cumplir la edad reglamentaria para el retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor central
se ha servido disponer que los operarios que en
adjunta relación se reseñan, causen baja en la Armada en la fechas que se detallan, por ser en la
que cumplen la edad reglamentaria para el retiro.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 21 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
•
Relación de referencia
Operarios de segunda
Juan Martell Cordero, 13 de marzo de 1922.
José Centeno Benitez, 23 de abril de 1922.
Operarios de tercera
Enrique Venero Muñoz, 5 de marzo de 1922,
Bernardo Saucedo Cuenca, 5 de febrero de 1922.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 886 de 30 de diciembre último, en la
que manifiesta que el Consejo de su digna Presi
dencia acordó, que procede conceder a D. Ramón,
D. Antonio y D. Jesils Luaces Magariño, huérfa
nos del segundo teniente de infantería de Marina,
retirado D. Ramón Luaces Filgueira, el derecho al
ingreso en el colegio de Guadalajara, por estar
comprendidos en lo que determina el art. 1.° de es
tatutos, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido designar a los referidos huérfanos para
que puedan ocupar plaza en el citado colegio de
las pertenecientes a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE COR FINA.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
--•••••••••••----
Comisienes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al personal de la Armada que se re
laciona a continuación para formar la Junta al ob
jeto de redactar proyecto de Reglamento para
aplicación a la Marina del Reglamento general pa
ra régimen obligatorio del retiro obrero,
AIPM.
Presidente:
Vicealmirante, D. Francisco Yolif y Morgado,
Vocaks:
Auditór, D. José Montesinos Donday.
Subintendente, D. Eduardo Urdapilleta Garba
Capitán de corbeta, D. Fabián Montojo Patero,
que actuará también como Secretario, y a cuyo
personal le será de aplicación lo dispuesto respec
to a emolumentos en caso idéntico por real orden
de 14 de febrero de 1921 (D. O. núm. 39 página nti
mero 256).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada:
Señores. . .
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dig
nado disponer:
1.0 Que el material de gemelos de día y noche
para buques que dispone la real orden de 30 de
agosto último, se ponga a cargo del oficial de la
Dirección del tiro de los mismos.
2.° Que el material de todas clases, incluso el
óptico que se emplee en la Dirección del tiro de
los buques estará a cargo del oficial de la misma
con independencia del de Derrota, constituyendo
un nuevo:cargo lo mismo que se ha hecho a los
acorazados y se seguirá haciendo con los buques
en construcción.
3•0 Que por la Inspección Central del tiro na
val y con arreglo a lo dispuesto en el punto oc
tavo de la real orden de 2 de junio de 1920, se
proponga el material que debe constituir dicho
cargo en todos los buques, el cual una vez apro
bado se adquirirá con urgencia.
4•0 Que la adquisición de este material, así co
mo sus alteraciones, reemplazo etc., depende en
lo sucesivo de dicha Inspección Central del Tiro
Naval.
5•0 Que se cuente con un depósito prudencial
de dicho material para atender rápidamente a las
necesidades de los buques, en los polígonos de ti
ro y mientras no existan otros en el de Marín.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
Fondos económicos
, Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 18 de noviembre próximo pasado del Jefe de
la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal
interesando se le fije la asignación que le corres
ponda, asi de fondo económico como para gasoli
na, lubricantes, etc.; en analogía con lo consigna
do para cada una de las Estaciones similares de
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los departamentos, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada ha tenido a bien disponer que a la
nombrada Estación radiotelegráfica de la Ciudad
Lineal se le asigne anualmente la cantidad de nueve
mil pesetas (9.000 pts.) para fondo económico y
once mil seiscientas sesenta y seis pesetas con sesen
ta y seis céntimos (11.666,66 pts.) para gastos de
gasolina, lubricantes, etc.; cantidades que deberán
tenerse en cuenta para la redacción del nuevo pre
supuesto.
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M. se
cubra interinamente esta atención, entro tanto al
cance a este fin, con los remanentes de créditos
(lite existan por retraso de armamento de buques
Do devengados o buques en situación que afectan
a los fondos económicos para los mismos en el ca
pítulo 7.° artículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefedel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la estación radiotelegráfica de la Ciu
dad Lineal.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las gestiones reali
zadas por la Comisión a compras compuesta por el
coronel de artillería de la Armada, D. Juan de Agui
lar y Lozano y Comisario de primera clase D. Jo
sé M.aSabater,para la adquisiciónde amiantina con
destino al arsenal de la Carraca, para la elabora
ción de cargas de los buques que operan en las
costas de Marruecos, y de la oferta que con talmo
tivo hace la casa «Viuda de García de Leonardo) de
Requena (Valencia), con representación en esta
Corte en la calle de Peligros núm. 18, de mil seis
cientos metros de amiantina del núm. 1 y de 58 cen
tímetros de ancho a seis pesetas cuarenta céntimos
el metro y doscientos metros del núm. 3 y 114 cen
tímetros de ancho a doce pesetas ochenta céntimos
el metro; S, M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer,
se adquiera dicha amiantina, la cual se remitirá al
arsenal de la Carraca a los efectos indicados, con
cediéndose el crédito de doce mil setecientas sesen
ta pesetas, que deberá afectar al concepto «Muni
ciones y torpedos» del capítulo 7.° artículo 2.° del
vigente presupuesto, donde queda reservado para
el abono del referido servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr General jefe de la 2 a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concurso
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en18de julio del año último paracontratar la
adquisición de un grupo electrógeno en destino a la
base naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con el dictámen del Consejo de Estado de
14 del mes actual, se ha servido adjudicar dicho
concurso a los señores Bastos y Compañía, que $e
comprometen a realizar el servicio con extricta su
jeción al pliego de condiciones que rigió para el
concurso de referencia y aclaraciones que constan
en el respectivo expediente y por.el precio de qui
nientas noventa y seis mil pesetas (596.000 ptas.).
Lo que de real orden participo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11111,-.4-4
Navegación y pesca maititima
Auxiliares de semáforos
Excmo. Sr.: A fin de que los actuales auxiliares
de Semaforos procedentes de la clase de Ordenan
zas, que, por real orden de 5 de julio de 1920 fue
ron promovidos a su actual empleo mediante un
examen teórico de suficiencia, puedan adquirir
las prácticas necesarias en el manejo de aparatos
meteorológicos de señales, códigos etc., para ocu
par en su día los puestos de segundos vigías, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección general, ha tenido a
bien disponer, que los expresados auxiliares, que
actualmente se encuentren destinados en vigías,
atalayas y estaciones telegráficas de los departa
mentos, pasen a efectuar dichas prácticas, durante
tres meses, a los Semaforos más próximos al pun
to de sus respectivos destinos; siendo sustituídos
temporalmente por los que se encuentran en éstos
y hayan adquirido certificado de aptitud; conside
rándoseles, tanto a unos como a otros, estos cam
bios de destino, como comisión indemnizable y cu
ya indemnización deberán disfrutar durante el ex
presado período de tiempo.
Por esa Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima se hará la distribución del indicado
personal en la forma conveniente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sentidos sanitarios
Fundación de «Félix de Echauz>
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Patroirato dela Fundación Félix de Echauz manifestando que
en cumplimiento de lo dispuesto en la base tercera
de la Escritura de la Institución de la misma, estableciendo premios a favor de Jefes y Oficiales Mé
dicos, Farmacéuticos y Practicantes de la Armada
que fué a.ceptada por Real orden de 28 de julio de1911 (D. O. núm. 167, páginas 1.205.y siguientes) ydeclv rada de beneficencia particular por Real orden del Ministerio de Instrucción Pública y BellasArtes de 14 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 275,
página 1.766) procede anunciar el concurso corres
pondiente al año actual de 1922 un décimo de la
Fundación en la primera decena del mes de enero
con arreglo a lo prevenido en la mencionada Insti
tución S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se convoque al citado certamen con arreglo
a las bases siguientes:
La Podrán aspirar a los premios establecidos por di
cha Fundación todos los Jefes y Oficiales del Cuerpo deSanidad de la Armada y de su auxiliar el de farmacéuti
cos, así como los practicantes de la misma en todas sus
clases. 2.' Para que los beneficios de la misma alcancen
el mayor número posible de unos y otros quedarán fuera
de concurso los que hayan obtenido dos premios dentro
de un mismo empleo, pudiendo sin embargo en lo sucesi
vo aspirar nuevamente a premios con idéntica limitación.
3.^ Para la obten .ión de dichos premios se requiere que
los escritos o trabajos presentados al concurso sean de
positivo mérito a juicio de la Junta que ha de informar
los, y si ésta considerase que no los reúnen en grado suficiente propondrá la aplicación de su importe a las aten
ciones de los Laboratorios de Bacteriología y Micrografía
o de los otros que con finalidad análoga se hayan creado
o se creen en lo sucesivo. 4•a El juicio de la referida Junta
será inapelable y sin él no podrá otorgarse ningún pre
mio ni disponerse su i prevenida aplicación. 5•a Estos pre
mios o su prevenida aplicación serán anuales de manera
que el importe de la anualidad de los intereses del capital
fundacional sea siempre invertido en el correspondien
te año para evitar su acumulación. 6.a Para los efectos de
las anteriores disposiciones, se circulará la correspon
diente convocatoria dentro de la primera decena del mes
de enero coir o se hace por medio de esta Soberana dis
posición, declarando abierto el plazo para la ejecución y
presentación de les escritos o trabajos, el cual quedarácerrado el día 30 de octubre del año actual, para que por
conducto de los Jefes de los Servicios Sanitarios de los
departamentos y General Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada en el Ministerio puedan llegar a la Junta
referida a quien los remitirán con urgencia y sin informe.
7.' El informe solo procede y deberán darlo en el caso de
de los practicantes que sin presentar trabajos o memorias
aspiren al premio y sean considerados dignos de él por
su conducta. 8.* Todos los trabajos y Memorias que se
presenten a este certamen no estarán firmados ui rubri
cados ni escritos por la propia letra del interesado distin
guiéndolos con un lema igual al del sobre de un pliego
cerrado, lacrado y sellado que remitirán adjunto y el
cual contendrá el nombre, apellidos, empleo ydestino del
autor. 9.3 Los pliegos de las Memorias no premiadas y
los sobres que contengan los nombres de los autores se
inutilizarán después de concedidos los premios a no ser
que fueran reclamados oportunamente por sus autores en
el plazo de un mesdespués de publicada en elDIARIO OFI
CIAL de Marina la Real orden de concesión. 10•a A la en
trega de los trabajos se dará un recibo al lema que osten
ten para que con él puedan recogerse los que no hayan
sidb)pretniados. 11.a L )s sobres de las Memorias premia_
das se abrirán por la mencionada Junta después de la
Adjudicación del premio y en la misma sesión en queésto se verifique. 12•4 Recibilos en la Jefatura de Servi
cios Sanitarios de la Artnada los trabajos y en su caso los
informes sobre practicantes a que se refiere la base séptima, el General Jefe de lamisma lo participará al Inspec
tor general y le propondrá la convocación de la Junta
que ha do e.a!i Picar. Reunida la mencionada Junta bajo laPresidencia del Inspects)r general procederá al examen
y discusión de las memorias y trabajos presentados yméritos alegados. U.' La Junta así constituída actuarlá
como en los demás asuntos del servicio que se sometan a
su deliberación, inspirándose en las .bases que el funda
dor redactó y fueron aprobadas por S. M. para la creacióndel curso de Bacteriología y Micrografía, puesto que enellas se contienen virtualmente la idea y el plan de esta
Fundación en su doble objeto de estimular y premiar a1
compañero y mejorar el servicio de nuestros Hospitales.
15.a Terminada la tarea de la Junta el citado General
Jefe de los Servicios Sanitarios llevará elexpediente quede todo haya resultado al despacho del Sr.Ministro, si no
se reserva hacerlo personalmente el Inspector general yel uno o el otro propondrá a dicho señor se otorguen los
premios a los interesados que haya designado la Junta o
se invertirán en atenciones de los Laboratorios de cue
trata la base 2. si quedasen desiertos. 16.a Aprobadas
que sean las propuestas, se notificará oficialmente a los
interesados y al Presidente del Patronato por medio de
de la correspondiente Real orden que se publicará en
nuestro DIARIO OFICIAL para que aquéllos puedan recla
mar y éste disponer el pago o entrega de los menciona
dos premios. 17.' Si el premio o premios quedasen desier
tos, la reclamación de su importe se hará. por el citado
Presidente a nombre del Patronato para qué pueda ser
aplicado al objeto prevenido en una de las bases anterm
res. 18a La Memoria pretniada correspondiente a médi
cos y farmacéuticos será publioada en la Revista General
de Iliarina, si las condiciones de la misma y las del traba
jo lo permiten. 19.' Se establecen dos premios anuales
uno de ,siete ientas cincnenla pesetas para el Jefe u Oficial
médico o farmacéutico de la Armada que en el curso del
ario escriba la mejor Memoria o presente el mejor traba
jo) sobre cualquier tema de su facultad y de preferencia
sobre Bacteriología o Micrografia y otro de doscientas
cincuenta pesetas para el practicante que presente durahte
el mismo plazo algún trabajo meritorio adecuado a su
profesión o al que más se haya distinguido por su con
ducta y celo por los enfermos en la práctica de la misma,
y de haber varios en este caso al que designe la suerte.
20.' Siendo los intereses que produce la lámina intransfe
rible 1.024 pesetas que se invierten íntegras en el pago
de los premios y gratificación del auxiliar que presta sus
servicios al patronato y teniendo éste que costear el gasto
de papel y objetos de escritorio con los intereses que a
los mismos intereses aplica el Banco de Castilla, insufi
cientes en la actualidad por la gran alza de precio de
todos los artfulos para sufragar aquel gasto, se desconta
rá en lo sucesivo de los premios un tanto por ciento, que
nunca podrá exceder del tres, para subvenir a aquella ne
cesidad y solamente cuando el consumo de estos objetos
sea superior a la (.antidad de que el Patronato pueda dis
poner por todos conceptos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. - Madrid 10 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
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Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción. _
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz».
wihigar-4> 415-4111ew
Asesoría general
Asesores de provincias
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso cele
brado para la provisión, con carácter de interini
dad, del cargo de Asesor de la Comandancia de
Marina de la provincia -de Vigo, S. M. el Rey (que
DPos guarde), de acuerdo con lo propnesto por el
Capitán general del departamento de Ferrol y lo
informado por) esa Asesoría general, y visto lo que
preceptúa la disposición transitoria del vigente
reglamento del cuerpo Jurídico de la Armada, ha
tenido a bien nombrar para el desempeño interino
del expresado cargo al Abogado D. Casimiro Velo
de la Viña, quien ha justificado debidamente reú
ne las condiciones exigidas por los artículos 25 y
26 del reglamento del expresado Cuerpo, aproba
do por real decreto de 17 de noviembre de 1886.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 26 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Asesor general del Minisierio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-^
C:lorculares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLEMA
Relación del personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da que debe pasar en situación (-1(- disponibilidad la revis
ta administrativa del mes de febrero próximo.
ESCALA ACTIVA
Coronel.
Sr. P. Juait Bautista Lazaga y Patero.
Madrid, 26 de enero de 1922.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P. O.
Juan Marabollo.
•
Sección no oficial
Comandancia general de Ion Sonsettenes armados
de Cataluña
Bases para la distribución de los donativos hechos a favor
de los huérfanos y mutilados del Ejército y Armada, acor
dadas por la Comisión organizadora del Cuerpo de So
matenes en la Junta reglamentaria celebrada el día 15 de
noviembre del corriente año.
Tendrán derecho a participar en la suscripción iniciada
por el Excmo. Sr. D. Juan Puig Marcó y patrocinada por
esta Comandancia general de Somatenes, los huérfanos
y mutilados, así del Ejército como de la Armada, a con
secuencia de la actual campiña en las zonas del protecto
rado de España en Africa' siempre que el hecho que ori
ginase la orfandad o inutilización, hubiese acaecido den
t•o del espacio de tiempo comprendido entre el día 1.° de
julio al 31 de diciembre, ambos del corriente año 1921.
El deracho apuntado en el párrafo anterior, será con
dicionado por las siguientes bases:
A. El total de la suscripción, se dividirá en partes igua
les entre todos los huérfanos y mutilados que, habiéndolo
solit;itado, sean declarados con derecho a ello, entendién
dose a los efectos del reparto, que tienen derecho a par
ticipar todos los hijos de muerto en campaña.
B. Los huérfanos y mutilados que se crean con dere
cho al percibo de cuota, lo solicitarán por instancia en
papel común, dirigida a esta Coman Iancia general, a la
que deberán acompañar, para los primeros, partida de
inscripción en el Registro Civil y cita del Cuerpo o buque
donde servía al morir su padre; para los segundos, cita
del Cuerpo o buque y lugar donde cayeron heridos, hos
pital o clínica donde fueron operados, clase de la ampu
tación o de la inutilidad que le i mposibilita para el tra
bajo y tanto unos cora ) otros, noticia del punto de su ac
tual residencia con expresión de la provincia, pueblo,
calle y número.
Estas solicitudes, que podrán formularse desde llego,
-
sólo se admitirán hasta el último día del mes de marzo
delpróximo año 1922, entendiéndose que todo aquel cuya
petición no haya tenido entrada en esta Comandancia ge
neral al terminar el citado día, renuncia, en favor de lus
demás, a la cuota que pudiera corresponderle.
C. Se estimarán como muertos en campatii, los indi
viduos del Ejército o Armada, que en 31 de dicieinbr,) del
corriente año 1921, se hallen en situación de desaparecido
y corno huérfanos, los que no sean mayores de dieciséis
arios, de ambos sexos.
D. Solamente tendrán derecho a cuota los mutilados
y huérfanos del Ejército y Armada pertenecientes a las
clases de tropa, desde soldado a suboficial, ambos inclu
sivel y sus asimilados.
E. La entrega de los donativos, en cheques contra las
diversas sucursales del Banco de España, por estar depo
sitadas la cantidad total en la sucursal de Barcelona, se
harán, directamente a los mutilados, bien personalmente
o remitiéndolos a sus residencias, si así lo desean, y a los
huérfanos, por conducto de sus madres o, en su defecto,
de los tutores legalmente reconocidos en la propia forma.
F. Los individuos quo no sepan firmar las solicitudes,
podrán interesar que lo hagan en su nombre los alcaldes,
jueces, párrocos, comandantes de puesto de la Gurdia ci
vil o cabos de somatén de sus respectivos pueblos.
G. Dichas solicitudes luego de registradas en esta Co
mandancia general, sita en Barcelona, calle de Escudillers
número 6 primero, y de pedido informe a los respectivt)s
jefes de Cuerpo o buque, para la debida comprobación,
pasarán a la Comisión nombrada por esta Comandancia
general, la que declarará o negará el derecho a cuota.
H. Terminada la distribución de las cuotas, esta Co
mandancia general rendirá cuenta a los señores donantes,
cuentas que se publicarán en los periódicos oficiales, bo
letín Paz y Tregua, órgano de los Somatenes y diarios de
mayor circulación, quedando los comprobantes en esta
Comandancia general a disposición de las personas que
deseen examinarlas.
Barcelona, 1 de diciembre de 1921.
El Comandante general,
Plácido Pereyra.
V.° B.°
El Capitán general Inspector del Instituto,
Olaguer-Feliú.
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